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神科醫生和認可社會工作者 (Approved Social Worker 為經特別訓練
和考核的社工，經有關政府機構認可執行精神健康條例 )三位不同專





























特殊性傾向、或依賴酒精或藥物。在這方面與 ICD 和 DSM 是有差
異的，故此要特別留意和小心，以免濫用條例。  
 
「精神病院」 (Mental Hospital)  
 
在條例內「精神病院」是指經香港特區政府指定，並且經刊憲用於








在條例中有很多章節都涉及「親屬」，這裏是指年滿 18 歲並和 MIP
有以下關係的人士 :  
 
a) 配偶，包括並無正式註冊結婚而公開聲稱為配偶者   
b) 子女或其配偶  
c)  父母或配偶的父母  
d) 兄弟姊妹或其配偶  
e) 袓父母或配偶的袓父母  
f ) 孫或其配偶  
g) 叔伯嬸母  
h) 姪兒、姪女或其配偶  
i )  表兄弟姊妹或其配偶  




















運用第 31 節的程序是所謂「 Form 1-2-3」程序，即是要分別把法例
特定的表格 1、2 及 3 都填寫好，以執行其附予的權力，把病人送到
精神病院。表格 1 為申請書，可以填寫的人有三類，即親屬、註冊
西醫 (Registered medical pract i t ioner,  RMP)和社會福利署的公職
主任。申請人需要在過去十四天內曾經見過病人。表格 2 為醫學意
見，需要一名 RMP 填寫，他本人需要在過去七天內曾經見過病人。





差異極大。在香港的情況，表格 1 很多都是由家屬填寫，表格 2 很
多時候是非精神科專科的 RMP 填寫，至於表格 3 方面，法官絶大多
數都只是橡皮圖章，沒有見過病人便簽名批准申請。故此這章節大
有檢討的必要，而社會工作者亦須要更加積極主動參予「 Form 
1-2-3」程序，完成表格 1 所需的評估工作 [5]。  
 
入院觀察後如果需要更長的時間為病人進行治療，院方可以運用第
36 節，把病人變成「已被證實病人」(cert i f ied patient)。程序比「 Form 








要運用上述第 31 節的「Form 1-2-3」程序的大前提是相關人士能夠
見到病人，進行評估。但是有些時候這是有很難達到的，例如病人
不合作，或把自己關上。在這個時候，第 71A(2)節便可能用得上。
此節只有「認可社會工作者」 (Approved Social Worker, ASW)可以
運用，應用對象為 MIP，即包括精神病人和弱智人士。除了因精神
病要保護病人或其他人之外，亦可以因為當事人未受到適當照顧，
甚至被虐待，ASW 可以提出申請入屋搜尋和移走 MIP 到醫院的急症











第 42B 節給予院方對上述一類精神病人附加以下的出院條件 :  
 
a) 在指定的地方居住，可以是中途宿舍等康復單位；  
b) 在指定的門診定期覆診；  
c)  按醫生指引服藥；  
d) 接受社會福利署的監管；  


















《精神健康條例》第 59 I-Z 節定明了監護令的細則，它針對的對象









以直接會見該名 MIP 和有關證人，以作出最後的裁決。  
 
監護令的權力可以包括以下 :  
 
a) 要求該 MIP 在指定地方居住；  
b) 運送該 MIP 到該指定地方，如有需要可以使用合理武力；  
c)  要求該 MIP 在指定時間到指定地方以接受治療、工作、教育或
訓練；  
d) 替該名 MIP 為需要的治療作出同意決定和簽署；  
e) 給予 RMP 和認可社會工作者接觸該 MIP 的權力；  
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